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、
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??ゃ
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、
??????
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????????
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?
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?
?
、
????????????????????
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、
?
?
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??????っ
?
???????
?? ????????、?
??
?? ??????
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????????????
???
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????、??
?
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?
???
??
????????????????????????? ? 。
?ッ??????????、?????
?
ッ???
ゃ????
?
。??
、
???ゃ??っ??
、
???
?
??
?
、?
?? ?
???、??????????
????ー???? 。 ???????
、
????
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、
?????????
?
????
。???
???、?
?
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?
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??
?
??。?
??
???????
?
??
?
?
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?
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?? ? ????っ?、? ??????
?? ?? ??? ? ?
?ょ
?。?
?? ? ?っ 、 ィ? ー
??
?? っ? ???
、
?????????っ
??
。
???
???
、?
???????
?
????
??
??????っ???
、??
?????。
?????????????、
?????
、??
??????????????
?
、
????? 。? ??
??
??
?
?? ???? ?、 ュ?? ?
。?ッ???
???????????
??、?? 。
??????ッ???、??????????
?
?
????
?
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ー
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?ッ?????、??????????????、??????????、????????????。???? っ ?。?。? 、 ? 、? ?
?
?
?
???????。
?????????ー????、????????
??? ?? 。 、 ッ?????? 、? 、
??、??、 ?、 ?
??? ?? ???。?? 、 ???、 、?。? 、??? 、??、 ?
?
? ? 。
??っ??、????? ? ?、 っ
??? 、??、???? ? ? 。??? 、 ???? ? 、??、 、???、??? 。
??????????? ?????? ???? ?、
????????っ???。????????ッ?ー??。?????????っ?、???????????? 。
???????????????????、???
??? っ? 、?????っ 。 ???? ? ー 、 ? ???? ? 。
???っ???? ュ
?
? ョ
?
?????
??、 ? ょ 。 、?????? ー 、??? 、? っ??? っ 、 。?「? 」
??
???
?
????????「?????」?????
??っ ? 。
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?????? ? 、 、???????? ? っ 、??? っ 、?っ? 。
?????、????? ??
??? ? 、???。?? ? 、
??????????????
、
?????????
???、??????????????????????? 、 、??、??
?????????????。
???、??????????、????????
??? ? 、 っ???、?? ィ 、??? っ
。
?????????、?????????????
??? 、 ? ? 。?????? ? 。
?
、????
?っ? 「 」 っ 、???、???????っ? 。????っ??????、????? ? ょ
? 。
???????????、
?
??????????
????? 、 ? ?????? っ 、 、??? 。
、??????
???、
??????
。
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?
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、
??????????
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、
????????????????????
っ??? ?、?????????????
、
??ー
??? ? 。
、
???????
???? 。 ????????、???? 。
???
?
?????、???????????。?
??? 、?????
、
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?
??
、
????????
???
?
???????????
。
??
???
?
????????????、????
???、 ? ??? 。
????????????? ?? 「?
?
???」
????? ???? ? ょ 。
??、 ???????? ??
??? ? 。 、????? 、???っ
。
???????????
、
???
?? 、 ー 、???、 っ ょ 。
??????、???????、 ???
??? っ
、??
????????
???
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っ???????。????っ??????、??????????、???っ???????????????????? 、 ? 。
????、????????????、
?
?????
??? 。 ?? ??
?
??????
?????。???。 ?、 ??
?
????????
?、? 、??? っ 。
「??、???????っ?」??っ????、???
???っ 。?????、 、??? 。
???っ??? ? 、?? ?
?。? 、〈、???????
?
??
?
????、?????????
???、 ? ? ? 。
??????????????っ????? 、
??? ??????? ー?? 。
?????? 、?? ?
??? ? 、 ?? 。 っ??、??? 、?。? 、
??、??、??????っ?????????????ょ? 。
?????、?????っ????????、??
??? ????????????っ????????????。 ?
?
???????。?
??? 、 ょっ ???、 ょ 。
??、???????????? っ ? 、
??? ? 、 ー??、?????? ょ 。??? 、 ????? 、 、??? ?
?
????????
?、? 、??? ょ 。
???っ?????「?????」?
???
? ?
「??????????????、???????
???????っ? 、 、?????? 、
?
??、??、????ー
??? ? ?」??? 、??。 、 、?? ? 。
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女性解放を考える ティ ーチ ・イ γ ・シ リー ズその3
婦人運動を進めるために ;
社会の転換期ともいうべき激励の中で，原点に帰って女性解放問
題を考えようー¥¥あごら1 では，1972年8月からテ ィ チー ・イン
シリーズを始め， i手弁当でも話し合おう」という有志と語り合い
を続けている。今回は，i婦人運動の進め方」をテーマに，いろいろ
なかたちの運動を行なっている方々に参加していただいた。
足立喜美子 公務 員
影山 裕子 公社職員
加藤 尚文 評論家
駒野陽子 教 員
斎藤千代 団体職員
須藤美代子 会社員
渡辺 みえ 団体職員
ョーー・ e ・e・ー......ー・ー .ー..・ .ー ーー・e・ーョ・ー ー ・ー .ー.・ ・ ...ー・.ー ，・. ・ー....・ .ー・・ .ー..-・..，一"..
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??????っ??、??、??
??、???????????????、?????? っ 、??? ? ????、??????? 。
??????、???
?
?????
???
?????
?
?????
¥ 
????????? ? 、
?
???????? ?、???? ょ 。
??、????????? っ
??? 、?。????
?
??????????
?? 、?、? ? 、?????? ? 、??? っ 。
?????????っ??? ??
?、? 。 、???????っ? ? 、
??????「???????」?????? 。 ???? ? 。??、?、 ? 。??? ???? ?? 。??? ???? 、「 ュー?」? 、??? 。???。? ー?ー?ー??? 。 、??? ? っ 、 っ?っ? 。???、 「
?
???」??
??? 。 。?? ?、????? 、???、?? 。?っ? っ ? ?。
?
??
??? ???? ? 、??? 。 ??
?????「??????」????
??? 。??? ?
?????っ????。?????????????っ?????、???????っ ???? 、 ? ???? 。 ???? 。?? っ??? っ ? 。??? っ 、??「 ? 」??? 。 。???、 ? 、??? 。 、?っ???? 、??? ?。 っ っ??? ょ ょ?????? 、 、?? 。?????? っ っ? 。
?????????????????
?、? ?? ??????? っ
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?
??? っ っ?
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須藤 美 代子氏
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、
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?
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?
?
???
??
、
?ュー ???????
??? ?
。
??????????
??? 、 ? ?、?、 ? ?? ??
?ッ??ッ
?
????。??????
?、 ? っ 、??
。?
??
?????????? ?
?? 、? ?? ? ッ ゃ???
。
??? っ???
?
??
?
?
?
、???、????
。
?
?
????????????
。
??
????
???
??????
?
?
??? 、 ?? 、??? ?、 っ?? 。 ? ?
っ??、????っ??????????????っ??
、
?????????
???
。
ーー
??????
。
????????
????? ?
???
?
、?
??
?????????????
??
•••••• ??????????
??
???
?
????
?っ???
?
?
?
????、??????????
。
?? ?
???
??
??
?
???っ? ???、??
っ
??? ? ? ????? ???
。
??????????????
?? ?? ?。? ??????
?、?????? 、 ?
???
??
。
?
?
?? ??
???
?????
?
??? ?
?
?????
、????
?? 。 ?
???
?? 、?????
、
??
??????。 っ
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??????????????っ??、?????? ゃ?? 。
?????????????????
???、「? ?、????、?
，???
?
???????っ?ゃ????
??? 」 ?? 。「????????」??????、???? ??????? 、?????? 、 。??????????、???
?????
???っ 、 ???、?????、???? ? 。??? ? 、
?
?
?????? ゃ? 。
????、?????????
??? ??
?
???
????、? ィ??? 、?????。 ? っ
????。??????????????????? 。??
?
??????????????。
?????????ー??????????? ??????? 、 ?? 。?????、???????????
.;g. +1 1.t 1 
賃金の問題と母性保販の問題と
両方をうま〈進めな〈てはH ・H ・
????????????????????。?????????????????っ 、?、? ?
?
????????
??。 ? 、??? ? 。??? 、
??
? ?
????????????っ??
????????????、???????? 。 ?????? 。 ???? っ ??、??????っ??? 。??? ???? 。
????????、????????
???、??、?????? 、??? ? 。??? ょ 。??? 、 ? ゃ??ょ 。?? ???? 。
??????????、??????
??、 っ???ゃ?? 。?っ? ? 、 ? ょ???っ ? 、??? ??。? ???? 、
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???????????????????。 、 ?????、 ???????
、
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?? ?
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?
????????????っ?
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、
?
?? ?
。
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、???
?っ??????
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。
??????? ?????
?、 ? ?? ????
。
???????????? っ
?? 。
、
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?????????
?? ?
、
???????
?? 、 ???? ? ?。?? ???
?
???????、????
?? ?
、
??????
?????????っ??????????
、?
?????????
?????
??。
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、
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??、 ?
????ゃ???」??
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?? ?
。
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。?
?? ?????????
?
、
??????????????。
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、
????????
、
?
?????
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??。?
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??
、
?
?????????ッ?
??? ??。 ?
?
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?
?
?? 、 ?
， ， ?
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、???????????????。
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?
?
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渡辺みえ氏
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?
???????????????
?? ????っ??? ??
、
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?
?
?
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?
?ー ?? ? っ??
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??????
?
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、
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?
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、
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?
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???
?
?、?っ???っ??????
??、? ?っ?????????????? ??????????????? ?。 ? 。
??????????????
????、????????????っ ?ゃ ???。 ッ?
?
??????
??? ? 、??? ? ゃ っ?。 、?、? ?? 、??? ???? ? っ 、??? っ? 。
?????????、???????
??? ??。?っ???、 ? 。????
?
???????????????
??? ?
??????????????????っ???。???????、?? っ??? 、
?
??? ?。 ??、? ? っ?、? っ???。??? っ 、??? ? 、??? 、??? っ 。 、?????? 、
??
?????
??? 。 。????? 、
??
????????
???ィ ィ ???? ? 、?????。 、??? 。???
?
???????、
??? っ???。??? 、 ???。
???。?????、???????????????????っ??、?????? ? ???? 、 、 、???、??? 。
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??????????????
??????っ??「???????っ??????????っ? ?」 。????? ?? 。?? 。 ?、? ????っ ?。??? ?? 、
??
???????????????
??? 。??? ?? っ??? 。?、? ? ?っ??? 。
?
??? ? ょ 。???っ????? ? ???
/ 
??????。??????????????っ????、 、??? っ 、??? ? ッ ?っ????????っ 。??? 。????っ? 。 「
?
??」???
??????。???? 、?? 。
?
?????、?????
???、 、??? ?っ??。?、???? ? 、??? っ 。??? っ?ゃ? 。??、??? ? っ??? っ 。??? ゃ??? っ ? 。
???????、?????????
??????????。????????っ??????
?
?????????
??? っ 。 ????っ? 。 ?????????? っ?、? っ? 。
??????っ?ゃっ???????
????????????????????????、?????????????? っ??。 ?
?
??、?
??? っ??? 、? っ??? 、 ゃ?、? 、
執行部の女子はかわいそう…ビ
ールつぐとかおにぎり作るとか
? っ ? ? ? ?????、?? ??????????? 、? 、????? 。 、 ? ?????? っ??、 ???? 。 ???? ? っ??。 、，?????? ? っ???っ???。????? っ 。?????? 、??? ? 、??? 。??? 、???っ??? 。?? 。
?????????????????
??? ? 。?、???、 、
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、????っ????????????????。?????? ? ????。???、? ? 、???? 。っ??、? 、???。 ????? ? 。?????
?
?????????????
??? 、?????? 。
?
???????、?っ??????
??? っ?????? 。 っ??? 。?????? 。??ゃ ?。
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?
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?
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?????????????????
??? ?? っ っ??。?? っ 、っ?? っ??? ゃ ? 、???? っ 。? 、
?
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?
??????????
???っ 、??? ?? 。?? っ? ???っ 。
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?????????????????????? 。 ??????? ??、??? ? 。 、っ?? っ?ゃっ? ???????? 。???? っ?????? 、??? 、?????? 。??? 。??? 、 。??? 。?????? 。??
?
?????っ???????
??? 、??? っ???? 。??? ょ 、??? ?? 、??? ょ 。???っ っ ? 。
??????????、?????????????っ?????????????? ゃ 。 ???? ゃ ?、 。?? 。
??????????????、??
??? ? 、??????っ 。???????ょ?。??っ??????????????、??????ょっ?ゅ っ ??。? 、???? 、 ? っ??? ? ?。 ???? ょ 。ょ?、 ょ 、
ょ?、???????。
????????????
，教育ママと子殺しは同じ・・・・・
???????? ? ??、 ?????? っ????? 、 、?? ? ???? ? ???? 。?? 。??、 ?。?? 、??? ? ???? ? 、?????? 。??? ???? 。 、 、????? ッ??? 。????????? 、??? っ???? 。
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???、?????????っ???っ?、???っ??????? ???? ?。 ?? 、????? ??、? っ??? 、??? ? ?。?? っ
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??? 、?? 。?? ???? ???、 っ ? ???? 、 。??? ? ょ??? 。
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』??????ゃ??????????????、? っ ? っ
????。????????????っ???????????っ?。??????? っ ? 、?っ?
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??????????
?っ? 。 ッ??? ? っ??、 ? 、 っ??? 。っ?? 。
??、??????っ????っ??
????、 っ?????? ゃ?? 。
??????? ?
??????、? っ 、 っ??っ?、 ? 。??? ? 。
?
?
??? 。?? 、 ???? ょ 。??? 。?? 、???? ????? 。
、?????????????????
??????????。????????????????????????????????〈 。 ???? っ 、???
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???っ?ゃっ?。?????
??? っ?。? ? っ?。? ゃっ ゃ?。? 、 ???? ?、 。??? ? ???? 。?? っ??? 。 ???ょ 、 っ?。? 、??っ ?、??? ? 。??
???????????
??? 。 っ ? 。??? ????っ ?。 、??? っ
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????、?????。??? ? ???? ??????? ? ? ??? 。??? 、??? ??、 ?? ?????、? ?
????????????????ょ?っ??? 、 ???。 、 ????????? ? ? 。??? ? 、? 。?? ???? 。??? 、??? ョ? っ??? 。 っ 、??? ァッ 。? 。??? 。
?????????????????
?。? 。 。?????? 、
????
??? ? ? ???? ょ?? ッ?。 、??? っ? 、??、
?
???????
???ゃ ?
〆
?????っ????????ゃ???。? ? ???? 。??? 、 ? ??、， ? 。??? 。??? 、 っ??? 。 っ?ゃっ?? ? 。
いつもしっぺ返しがH・H ・
???
?
??????、??????
????????っ???????????????っ????????。????? 、 ???? ?
?
????、
??、 。??? 、 ゃ??? 、っ? 。??? 、?っ? ?? 。??? 、??? ?。??? っ ??????? っ 。?????。
?
????ー??????。
??、??? ? 、 っ 。??? ? っ 。
??????????????。??
??? 。?????? ゃ 、 、??? 。 、 、?。?
?
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?????????、??????????ゃ 、 ? ???、。???? ?? ?? ????。???? っ ???? ???? ???、???? 。???? ?????。????????????????
?、? ?????。? ? 、 ???? ? ?? 。
?
???????
?
?????、?
??? 、??? ?? ? 。???、? っ 、 ????、 。?? 、 っ 、 ォー??? ゃ??? っ? 、?っ? ? ?? 。??
???????????????
????、???????????、???? 。，?? ??? ? 、?????? 、???? ?????? っ 。??? ?っ?? 。 ? っ??? 。 ????? っ 。??? 。??? 、 っ ???? 、? 。?????? ?? 。???????? ? 。?? 。?? ? 、??? ???? 、?? 、????? 、
??????????????????????? ???????、、 っ ???? ?。
?????????????
???????? ??????。????? ????? 。 「?」? ????????? ? ???? 。????? 。 っ??? ? 、 、??? 、 、??? ょっ 〈??? ゃ 。??? ゃ 。??? っ??、??、
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?????????ょ?。???????? 。??? 、 っ ? ???? ?????????????
??
?
????????。??????。???????????????
???、? 、 っ ?っ 、 ??????????? ?? ょ 。 ? 。?
? ?
??????
??? ? 。 。? 。っ?? ?っ っ 、?。 、??? 、? っ 。?? 。 、 、?? ??、 ゃ っ??? 。 っ
?
????
??? 。 ? ?ゃ っ 。?? 、 ゃ 、???? 。 ? 、??? っ っ 。 、??? ? 。 。 、??? ? 、??。 。?? ?、 ? っ 、?、? ? 、 。??? 、 。
?
??????????、???????
??? ? っ ゃっ
?
?????????????。?
?????????。
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?
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?
????????っ????
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?
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?
?????????
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?
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?
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??? っ???、 。??????
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?????????
????
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??、 ? ?、??
、
???????????????
?? ? っ ゃ ???
??。?????????????
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?????????
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??????????、?、????
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、
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、
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???。??????、??ー???????????っ???。????????っ ?
?
??
??? 、??? ?、 ???? っ 、?? ょ 。 、???? っ??ー??? 、??、 ???? ゃ 。
??、?????
?
???、????
?、? ? ?????? 、??? ? ?? 、?????? 。 っ??? っ 、 、??????っ???? 。
?
??? ????? 。ょ?? 、
??????????????????????????。???????????? 、 、???
?
?????????。????
??っ?? 。??? 、??? ? 。
??????????っ????、?
??? ? 。????????? 。?? っ ? 、????、???? 。?、? ? ? ? 。?????? ? ゃ??。??? 、?? っ? 。?????? ?? ょ??? 。
??????????????、???????? ? ???。 ???っ ???? 、
?
??????????
??? ? っ ?っ? ???? ? っ ゃっ?ゃ? ? ????? っ 。??? ???? 、??? っ っ?ゃ? 、?????? 。
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??????????、???????っ???????????????????? 。?? ???? 。?? ???????? 、??? 、?? っ??。 ??????、??? ? 、?? っ 。?????
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月 刊
婦人展望
市川房枝編集
婦人問題、婦人界の動向など、
最新のニュースを満戟した充
突した16ページ。市川!房枝大
先輩を中心に婦人問題関係の
ベテランによる執筆と編集。
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????????っ?
??、 、??? ? ? 。??? 、「
?
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?ー?」 「? ー 」 、??? 、??? ? 。
????????????、????
?????????? 。
????、 、
??? 、
??????????、??????????????????? 。
?????????「?????、?
??? 」??っ??? 。
????????? ?
??? 、????、「 ? 、??? ?? 、??? 、??? 」??? 。
??????????? 、???
??? ? 、
?
?
??、????? 。
???????????????、?
??? ? 「 」??? ?? 。
??、??????、?????
??????? 、 ???? 、?? 。
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表
新母籾労働者保臨法概要
項 自 保障内容 注
解雇の禁止 子が満1設になるまで
F 
家事使用人を除〈
強制的遊休 賃金の80~百 Eーj人時耕金，作零50者細.0簡0，0ヱはリ蓑ラ5カ月
鐙後3カ月
盤的強制休 第耳目1l!型1-ーケ1ー力ス月 tl2型lま家内労働
暇の隆史 パイケー ス を除〈
溜後の佳怠 子が満1授になるまで
賃金の30%
寂l1T使用人，寂内
休暇 の期間中6力月 労働を除〈
予の病気休 寂m使用人，家内
3歳以下の病気中 出I 給n 労働を除〈
授乳時間
子が満1設になるまで 家事使用人. ~宮内
毎月 1時間を2図 労働を除〈
正常，異常共に労働者
分総費用
の;$;族も含めて無料
第
?っ?。??????????????????っ?、 ???? 、 ? ，??? ? ?????。
????????????、???、
???
?
??????
??、?
?
ゃ?????????、??
??? ??、? ? ?? 、???
?
????????????
??? ? 。 、???? 、 ヵ
? ?
??? 。
???????????
?
?????
?????っ??、 ? 。??????????? ?
?
?????
?っ? 、?????、? ? ???? っ 。?????? ? ??? 。???????????、?????っ????? ?。
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表国 E主 時IJ 休 暇 任 窓 休 畷
適用範囲
前|~IJ 定 前 産 後 産 後 〆
ベ 家族従業者お 8週間 工場および寝務
JL. よぴ一部家事 労働者:6週間
ギ 使用人，農業 公務員:4週間
労働者を除く 延長を認められ~
函 一般に適用さ 家族従業者: 8週間 労働不可能あるいは危険のある場
れる 4週間 早産にはロ週間 合には延長できる
その他:6週間
独
フ 家族従業者 8週間 8週間 強制期間を含め 強制期間を含め
ラ 家事使用人を (6週間強制〉 6週間 8週間
-〆 除〈 3週間まで延長
ス できる
JL. 農業，家族従 6週間 6週間ク
セ 業者，家事使 余病併発の際は延長される
-〆
用人を除〈ブ
JL. 
ゲ
オ 家族従業者， 8週間 6週間
フ 家事使用人を 穫後休暇を2週 余病併発の際Iま延長される
‘ 〆 除〈 閉まで産前にま
ダ わせる
2 第
???????????????????? 、
??????っ??????????????????????、??????
????????????。???、??? ヵ ???っ ?、?? ??? ? 、?? ??? ? ょ 。???????? 、， ??、? っ 。
??????、??????????
???、? 。
??? 、? 、，??
??????? ? 、???? 、??? ??っ?? 。
??
??
???????????
????〉???????、??????????、 ??? 。~ .すま
七因。かも
六家 にう
年は いひ
ま、 っと
で保 てつ
突育 、の
施所 次新
しF五の法
ヵよ、
そ年 う保
の計 な育
問回 内所
三を 容法
千ー のと
八九 もは
百七の、
ヵニ で大
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?
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?
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?
???????、
??????????????、???????????、???????????? ? 、 ???? 。
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?
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?
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??、??????????????
???。
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?
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?
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縫者紹介
マリア・パゲリンツヱワーーながくモス
クワのフルンゼ繊維工場で働き， 工業学校
を終え，さらに工場委員会の推薦で高等労
働組合運動学校に入学し，1951年に卒業し
た。1960年から軽・繊維工業の労働組合の
尊従になり，1965年以来モスクワ市軽 ・繊
維産業労働組合委員会議長。
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あごらのノてックナンノfー をどうぞ
あごら創刊号
園女が[効くこと H ・H ・松谷みよ子/三枝佐
枝子/伊藤祐子/ほか
.面接調査 く共働きを調査して〉
1 妥の意見 2 夫の意見
.圃{効く女性は過保護か…・・斉藤 一/来
京商工会議所/山本まき子/ほか
周母親銀行をつくろう
.新聞切抜帖・…・・71年の婦人界から
.あなたの創造力を……BOCiilj造銀行
く定価 200円/送料1部 70円>
あごら 3号
圃インタピューH ・H ・ 湯浅芳子ほか
圃ティーチインシリーズ
1 女性解放とは・ 吉武卸子ほか
2 脱主婦意識をめぐって
犬養智子ほか
国脱主婦に私の思うこと 武田京子ほか
.面接調査 く団地の主婦の解放立誠>
置話題の法律〈二分ニ来方式〉伊来すみ子
園あごら読書室 ，回新聞切抜帖
く定価 200円/送料1部 70円〉
あごら 2号
周i効く長距離走者たち……三淵嘉子ほか
圃アンケート調査
く女性の地位向上をめぐって>
園研究・・・女性はなぜ管理職になれなL、か
圃座談会 く女性と能力〉点閑附ほか、
.グループ紹介 丸の内職場連絡会
ウルフの会
圃あごら読書室
園初間切抜帖 圃あごらのあごら
く定価 2∞円/送料1部 70円〉
あごら4/5合併号
圃インタピューH ・.. 市川房枝ほか
回何かしたい主婦のために くセミナー
の記録から〉 吉武郎子ほか
圃パネルディスカッショシ......職梁を持
つ女性のための政策を五大政党に聞く
圃資料…<二つの差別裁判を考える〉
圃グループ紹介 婦人問題懇話会
日本有職婦人クラプ全国連合会
圃あごら読苫室 ・tfr間切抜帖ほか
く定価 300円/送料1部 85円〉
ご希望の方は定価に送料をそえてお申し込みください。 〒160東京都新宿区新宿1-9-6
あごら。郵便振替の場合は，東京5264，銀行振込は，三井銀行田谷支庖974-833rあごら」
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ゲループ紹介 1
女性の法制上の平等を願う
女性の法的地位を考える会
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???????????????? 。
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「????????????????
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????????????????????????? 「
?????????」???? 、??? ???。???、 ??
????????ャ?ー???、? ? ?????、? 。
『??、????????。
???っ?? ? ?????????? 」 、?? 。
?
?
?
???
??????????ゅ 、 ??
?????? 。
??? 、 ィ
?ー? ー ー??。? 、
??
?????
???????
???????
「???????????
???????。? ??? っ 」??
????????
??? ????????
??? 、
???
???????????ー?ー。「?????????????? 」?、??????? ? 。??? 、 、??? 、??? ー??? 。??「?? ?」
?
?????
????????????????????
????????ー
?????
??????〈
? ?、???、
?????、???? 、?、? ???。
??????
?
ッ?ョ?
??? ー ?、「?????? っ???」 、?
?????????、?
??? ???? ??
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????????っ??。「???????????????、
???
?
?????? っ?」 。〈
?
?????
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フ
????????????
?「?????」
「???????????
????????????????、?????????っ?? っ??? ょ 」????????????
?っ? 。「????????? 、??? っ??? ? ??
?????」?????
? ?
???????????ー
?「? 」??、??????? ???っ 。
?
??
???
????「 」
?????、???
???、 、 、 、????? ???? 、??? ???ィ? 。
?????????
?
?
?、?? 。
??? 、
??? ? 、
?
??
??? ? ????? 。
?????
?
??、?
?
??
?、? ? 、??
?? ?
???????????
???
?
?ィ
?? ?
???
??〉
???っ?????????????????????
?????????????????? 。
??????
??? ?????????、???? 、???
? ?
?
???ー???
?
??っ??
??? 、?????? 。
「??????っ?、??
??、?ゃ ? ゅ 。??? 、
??????
?
?
??っ???????。
????、
?
???????
??? ?、っ 、??? っ ???? ァ?????? 。
?
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?????、??????????? ? 、??? 、??? ????????? ー 、??? 。???。 、
?
?
???っ???。
?
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???? ??????? ????
ゃ、?????????????? ??、????? 、??? 。
??
???
????
?
??????
?ー?????
?
???? っ ?????
??っ?????? 。??????? 、 、??ゃ 。
???????????????
???
?
。??????
?、? っ 。
????
??、?????っ
??、 ??????、 ?????? 。
??????
??????????
????????ー?
???????ッ????
?????????ー??????、??????、??? 、「??? 」 ? 。??? 、??? 。
? ? ?
?
?????
「????」??????「???????????
????????????? 」「??????????????? ?っ?ゃ?
?ょ。????????????、?? ??????? 」
??、?????、???
?っ? ? ???????「?。? ???? 、???? ? 、??? 、?? 。
?
? ? 〉
??
?????
?
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????????
??????????
?????
?????
?
?
????????? っ?????、????????????。
?
?
?
?????
??? 。???
?
??? ??
??、??? 、??? 。
??????????「?
?????」????、?????『????』??????? 、 ???? ? ???????っ 。
?????????、「?
???????????」 、 、「???」
?
??????
??、 ???? 。
?
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A 
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????????????
???????
????、 ?
?????????っ??????????、???、???? ー ?
?、???????????????、??????????? ???? っ ?。??? 、?? 、?????? ? 、?、? 、??? 「
???????、
??? ???? 」?? 。
?ー??????????
??? 、?????????、 、 ?、??? 「?????? 」 、???「?????????????」? 、????????? っ 。
?
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?????、?????????、? 、 ? ???、??????『?????? 」 。
??
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???????????
? ?
??
? ?
???
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????「 ????
?????」??????????????っ?????? 、??? 、 ???? ュ
?
??
?
????
??? 「?????? 」 。
??????????、?
????、???
?、????????????????????、?????『 っ ???」???、「 」『??? ???? ???? 。
〈?
??
???
??????????
??????????
???? 、
?????????????
?
??????????
?、? ????、??? っ??? ????
?
??
??? っ 。
???????????
???????? 、『??? ???? 」『???
??』??????っ?。
????『??????、?
??? ? 、 ??????? っ?」?
?
??
???
????????
???????
????????、???
?????
?
?
?
?
?
???
???? ????、? 、??? ?????? ?、? ??っ??? 。
??????、?? ??
??? ?? ィ ッ ョ ???、???、??? ?ー??? 、???? ? ?。
??????ー?「???
?っ??、??????? ?
??????????、??????? ???? 、 」?? 。
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????????
??????? 、
??、?????? ??、??????、 ???? っ 。
?????? ?
??? ??????。?、? 、 、??? ? ???? ?、 ?、??? 、?、? 、?、?? ?。
?????????、????
??? ???????? っ?。???? 、
、
??っ???。??????????????、?????? ? ?
、?「???????????
??? 。????????? 」? 。
???
???
??????????????????
??????
????? 、
????????? ?、??????????????? 、??? 、???
????
???
?。
????????????
???
?
?????、
?????????っ????? 、????。
???????。???????? 、? 、???????? 。
????????????
??? ?????????????
?
???????? 。
?
??
?? 〉
「????」????????????????
????「? ?」?? ? 。
????「????っ??
??? っ?????」??? ??、???? 。「??」??????????、? ?????????? 。???
?
??????、?
?、?????????、???、????????????、? 、 ??????? ? ???? 。
??
???
????????
?
???????
?? ???????
?????、??? 「?????????????」? 。 ???? 「 ョ??? ????」???? ???? ? 。
?
??
???
??????????
?
?
?????????ー??? ?
?????????? 。
????????????。
? ? ?
?
???
???????
??????????「???????????
???????」???????????? ????、 ???????????????
???????????
??????、??? 「?
?????? 、
?????? ?」 っ ??。
? ? ?
?
???
???????
????????
??????? ?
?????、??、????「?????????? ?」 ????。
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???「???????」?? ??????
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?
?、?
??? ??? ??、? ? ???? 。 ???? 、
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??、「 ????」「??? 」 ?、? 。
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?????
??????、?????????? 、 ? ???、? ????????? 。 、?、? ???? っ っ『?????」????????〉 、 ? 、「?????? ?????? 。
?
? ? ? ? ? 〉
「??????????」
??????
????? 、 ??
???????? ? ????っ??、??
??、?????????、「??????????????? 」? 、???????。?????????????、
??? ? 、??? 、??? ???? っ??? 。????っ??、 ???? ? っ
????????
「?????」?????????????? ????
???????????????????? ?????? ????????
??????「?????????? ???? ???。???、 ???? ?。 ????? 、??????
?????。
????
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?????、???? ???。????? 、??? っ ー??? 、 ?
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?。「 ???? ?? 。
????????????????????????????? 。??? 、?????? 』 。
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???
???
??
????
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???????
????
??
????
?????????
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?
??????
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〈?? ???
??
??? ? ?ェ??????? 〉 。
???????「???
??? 、????? 。??ー ? っ??? 、??? 」。 ?
?????????????????????
??
、?????
?
??
??????????????? 。
「???????????
??? ??????、?????????? ??????? 」 。
????????????
??「 」?????????、 ???? 、???。??????。??? 、????? 。
??
???
????????
???????
????
???????〈????? ヵ ? 、
???ー?、??ェー?????、????????????? ?。?????? 。 、??? ? 。
? ?
?
???
??????????
?ィ??????
??、?????????
?????????、??????
????
?
??
??? ィ??? 。????????? っ???、??。 、?っ? 「?? ?」?。
???、?????
????????
????、??、???、
??ー??????????????????、 ィ 、??? 、? ???、??? ????????ー 。
???????????
??? ????? 、??? ?? っ?。???? 、??? ????????、? ???? 、 。
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?????っ??? っ 、???? 、 ???? ???? っ 。??っ
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?
??、???
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???
????
?
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?
????????、?
???
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????????
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???、????
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????
? 。
??????
??? ? ?「??」?? 、 ???????、??? ???? 、 ???? 、??? 。
????????????
??? 、???? っ
?
??
??? ? ???? ? 、???
?、?????????、????? っ 。
『??????、??????
??? っ 。
??????
???? 。??? 、 ?。??? ? 。??? ???。
?
?ィ??、??
???
??
」
??? ?
?
???????
??? 。
????????????
????
?
、
?ィ? 。??? ャー 、??? ?????? 、 」??っ ?。
〈?
????〉
???????ィ???????????????ィ
??????? ????? 、 ??
?
??
????ゃ、????
??
?
っ???。
??
?
?ィ?????、「??
??? ??????」??っ???? ?ー????「??????????????? ? 」 ????????っ? 、
??
?
??
?
?ィ???ュ
??
?
??? ? 、???。?、 、?ィ? ? ???? ? 。「??????????、??? ュィ?
???????????
??? 」??
??? ??。
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??? 、??? ??????? っ 、「?????????????」「 っ?????」??? ?? 、 っ??「 」「??」???。「? ???? ????」 。???????、????
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??????、?、 。
?????????????っ??、??????? 、???? ? 、???? 。
?????、??????
?、? 、?????? ー ????? ? 、??? 。???ァッ?ョ 、????? 。
??、???、?????
ー?? ??? っ???。??
?
??
???? 、??? ??、?? ? 。
? ?
???
??????、???????????????「??????」?
?
??
????。????「
?」「????」??????????「 ? 」
?
??? ?? 。「??? 」 ?????、??? っ 。
? ? ?
?
???
?????????????? ー
??????、?? ?????
?
???、????
??? ???。 、 ??????
?
?
?
、ゃ??????
??、 ???? ?? 、??? ???? 。??? 、「??? 」??? 、「〈????????? 」 。
?
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??????????、???????
?
?? ?
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?
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?
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?
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?
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?????????、??
?、? ??????????、 ?? 。
???、?
??? ??? ??。 、 、 、??、??? ?????、? 、 ? ??????? ? ??????っ っ??? 。
「???????????
???、っ???っ? ??」?、?っ?? 。 ?
?
??〉
????????、??? ??? ??
?
????
??、?????????????? ? ?
??、????????????????、????????? ???? っ 。 。???? ???? 、??? 、「?????? ?????? っ ? 。???、?っ??????
?
?????????
??? 、?? 。
???????「?????
?、?
?
????
?
?
????? 。? ? ?
?????????
??? 」 ? 。
?
?????
??????
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??????
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??????。???
????ー?ー??、?????????????、????? ????。 ? ???? 、??? 。???っ?? 、??ュ
?
?????????
っ?? 、??? ???? 。
?
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?????????????????????? 、 ー
ー???????、?????? ?????「 」?? 、 ???、 。
?????????っ ?
??? ????? ???? 「 」
??っ?????っ???。
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???????????? 、????
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?
???????????。
?
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?????????????????、???????? ?
?「??????? っ??????????っ????、 ? 」?????? ? 、????、???? 。
「??????ッ????
???っ?????? ? 、???
?
?
?
???、????????
????????? 」? 。
?
????〉
???????
????っ??????????、????
??????「??????」????? 、???。 ??、????? 、? ???、「 っ??? 」 ?? 。
????????????
??? ?? ????、?? 、??っ ? 、 ， 、??、，??? ? っ??? ? っ?、? 、??? っ 。
? ?
?
???
????????
????????
??、??????
??????????? 、 ??
???????
???。 、??、 ????? ???っ 、
???
?
。
????、????????「????????????
????」??、?????っ??? っ???、 ? ???「? 、 ッ 」「???? 」??? ? 、「????????、 っ??? 」? 。???、????????
???、???????? 、 ???? 。
???、?? 、?
???「??????????」?????? ?」?????????、
????????????????
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?
????????、?????????????
??
?????
「????」???、??
??????????????????、????????っ?、
?????????
??????
「???????????
?????」??????、???????????、 ?「 ?っ?? 、 ????」 。
? ? ?
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???????
????????、???
??????????? ???????? ッ??ー?ー????? 。
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?
?
?
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????、?????「???????????
?????????? 」 。
???「??? ???
??? ?? ????????????? ー ?っ 。
?????? ?
??? 、????、?? ー?????? ?。 ー?、? ??、??
?
??????????
????????っ??、????? ? 。
???、????????
??? 、 ???ー?????。「 ?????? 」??。 ????? ? 「???、? っ 」 ＝ー??「 ????? 、??????? 」 っ? 。
?
?????
????????? ???
?????? ??っ??????、???。? ー ー 、「??????????????」 ? 、?????? ??? 。
「???????????
???」????。
? ?
???
?????っ????? ????〈?〉
??????、 ?????? ??ッ? ー ー ??????? 、 ??ー?ー
?
??????
??。? 、 ??っ? 、 ???? ???? ? 。「????????????、??? 」 ??????? っ??? 、? 。
?
?????
?????????
?????????
????????????
????????????、????? ??
?????っ?「?????????????????。? ? ????
?
」??っ??
? 。
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?
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???????
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?
??? ? ?? っ?」? 、「???、 』??? ?
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?
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?
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?、?? ?っ っ 。?? ? ??? ?。? ???ッ ? ? ?。???? っ 、?? 」???? ? 。
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?????????????? っ 」
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????。?っ???、?????????????????? ? ???。??? 、???ィ ???? 。??。「 っ??????。 ????????、? 、?????? ? 」 。? 。
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?
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????????、???
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????、???????????????????????? ? 。?。? 。
?
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?
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